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1 Après trois premières années de fonctionnement, l’opération, qui traite des questions
d’origine des silex composant les  séries  lithiques corses,  a  été  poursuivie.  Elle  s’est
concentrée  sur  des  aspects  analytiques :  examens  pétrographiques  à  la  loupe
binoculaire et en lame mince des silicites du bassin de Perfugas (Anglona) qui constitue
une  aire  d’affleurement  exceptionnelle  ayant  très  majoritairement  contribué  à
l’approvisionnement des sites néolithiques corses.
2 La caractérisation des silex prélevés en 2017, basée sur l’observation par des moyens
non destructifs, au moyen d’une loupe binoculaire, de 36 paramètres pétrographiques,
a  porté  sur  une  sélection  de  huit  échantillons  de  la  bordure  occidentale  du  bassin
oligocène de Perfugas dont les faciès demeuraient jusqu’à présent méconnus. Chaque
faciès  a  fait  l’objet  d’une documentation photographique à  différentes  échelles.  Ces
matériaux  se  rapportent  à  des  silcrètes  montrant  des  faciès  évaporitiques  et
pédologiques.  Certains  de  ces  faciès  sont  spécifiques  de  cette  partie  occidentale  du
bassin de Perfugas, ce qui va permettre d’affiner la cartographie des faciès du bassin.
Cette documentation complète le catalogue élaboré les années précédentes et permet
de mieux appréhender la variabilité des faciès, particulièrement importante.
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3 Les  analyses  de  lames  minces  ont  concerné  10 échantillons.  Elles  apportent  de
nombreuses informations sur la minéralogie, les processus de silicification, et donc la
genèse  des  diverses  silicites  en présence.  Ces  nouvelles  données  vont  permettre  de
construire  l’argumentaire  qui  va  présider  à  la  classification  des  silex  du  bassin  de
Perfugas.  Ces  analyses  apportent  aussi  des  éléments  discriminants  supplémentaires
entre  les  principaux  faciès.  Cependant,  elles  posent  aussi  de  nouvelles  questions
relatives  à  l’identification  de  certains  minéraux  ou  phases  minérales  et  amènent  à
projeter des analyses complémentaires, géochimiques, pour y apporter des réponses.
 
Fig. 1 – Bassin de Perfugas, Sa Pria 3, fissure à remplissage de silice fibreuse et quartz
Lame mince en lumière polarisée analysée.
Cliché : C. Leandri (SRA).
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Fig. 2 – Bassin de Perfugas, Musone 3, Planobirdé (Gastropode)
Lame mince en lumière non analysée.
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